




Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 
memudahkan proses penyelesaian tugas akhir ini pada waktu yang diharapkan. Penulisan 
tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar 
Sarjana Progam Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik 
Universitas Sebelas Maret.  
 Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kepentingan praktis 
maupun akademis. Bagi kepentingan praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberi 
informasi dan masukan mengenai kesiapan Kota Surakarta dalam penerapan konsep kota 
kreatif desain yang selanjutnya dapat berguna dalam perencanaan kota kreatif di Surakarta. 
Selain itu, penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi pedoman dan pustaka bagi 
penelitian selanjutnya terkait dengan kota kreatif.  
 Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. 
Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ir. 
Soedwiwahjono, MT selaku dosen pembimbing I atas waktu yang telah diluangkan untuk 
berdiskusi, memberi arahan dan komentar yang membangun untuk melakukan penelitian yang 
baik dan benar. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Rufia Andisetyana Putri, 
ST, MT selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu, saran, dan panduan yang 
sangat berguna bagi penulis selama proses penelitian.  
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ir. Rizon Pamardhi Utomo, MURP 
dan Murtanti Jani Rahayu, ST, MT selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan 
masukan pada saat sidang tugas akhir; serta kepada pihak-pihak yang telah bersedia 
memberikan informasi pada saat pendataan.  
Tidak lupa, penulis menghaturkan terima kasih kepada orang tua penulis yang telah 
memberikan dukungan moral dan material sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan 
lancar, serta kepada pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungan yang tidak bisa 
disebutkan satu per satu.  
Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan kepada 
semua pihak yang telah membantu. Semoga penelitian ini dapat membawa manfaat bagi 
pembaca.  
Surakarta, 14 April 2015 
Amesta Kartika Ramadhani 
 
